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大根成分のメテァミラーゼ保護作用及び反感促進作用
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2. 大綾搾汁部勲濠;夜 (大捜濠;夜、 又は濠;夜)大根搾ilを 1∞。CK15分加熱、渡過して得た透
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明総液を用いた。固形分等は測定しなかった。
3. 酵素作用の測定去Micro-Bertrand法によって還元カの増加を測定した。即ち、酵紫液
l.5ccと、 M/2acetate buffer (pH 5) 0.3cc の混合液に、 阻害剤、 阻害抑制物質及び 5 ，~ soluble 
starch 3.Occを次"<11:加え(全容6.Occ)、400C で10分間反応せしめた後、 反応液 2cc中の還元カ
の地加を測定し、glucoseの mgで表した。
実験結果及び考察
1. 起大鰻アξラーゼの糠化作用に対するアスコルビン酸の作用 大恨ア ミラーゼ1ζ対するアス
コルビン酸 (A.A.)の紋果を、甘藷 9・アミラーゼ及ぴ2l!-デアスターゼと比較-してみた所、第 1
表の給i.!f~を i写た。 即ち、 甘藷及び麦芽ア ミ ラ ーゼは 10-‘mM/cc (以下添加剤の濃度はすべて
第 1表 諸極 AmylasePreparation 1<.対する A.A.の作用
:京Radish Acetone Radish Tannine Preparation (1) Preparation (2) Glume| % Glueos| % mg mg 
。 6.63 1∞ 1.90 1∞ 
1X10-1 7.79 117 1.87 98 
1X10-a 7.05 106 2.∞ 105 
1X1Q-!! 6.33 96 1.95 103 
(1) アセ トン分別法 (40-ω%区分)によりlt製
(3) 甘諮crudepasteと同じ方法で調書製
(5) 市販 Diastase
Radish Sweet potato Malt (NH，hSO.l 
Preparation (3) s-Amylase(4) Diastase (5) 
山 sel % mg G吋 %mg GI~c:?sel % 。mg 
4.55 1∞ 2.17 1∞ 
4.58 101 1.46 67 
4.55 1∞ 1.15 53 
4.25 94 1.20 55 
(2) タンニン酸泌澱法的により調製





mM/cc で表す) のアスコルビン酸で既に相当阻害され、 10 - 2mM では約50，~阻害されるに対し、
大恨のものは、 調製法の如何を問わず、 10-2mM でも約95，~以上残存する 。
2. 甘藷8・アミラーゼのアスヨJI，.t:ン酸阻害に対する大綬濠波の数果 甘賭アミラーゼlζ、アス
M2. 1才諮 f1・Amylaseの A.A.阻留に対する
大綬濯液の効果
一一一一一一一 ActivityI Gluω ! 虻
Condition of Reactio---___I mg I ，-
1. Enzyme 8.05 
2. Enzyme + A.A. 0.80 
3. Enzyme + A.A. + Filtrate 6.71 
4. Enzyme + Filtrate 8.59 
5. Fi1trate 。
Enzyme : crude paste ; A.A. : final concn. 




































A : Crude paste; B: purifiedpaste. ，A.A. lO-~mM;， no inhibtior 
を確めた。 (第3表)。
第3ヨ里 穂波と incubateした A.A.の変化
Filtrate(cc) 1 0 1 0.051 0.10 1 0.151 0.20 

















第H長 Preincubationの影響 6. 甘藷8・アミラーゼの童会属イオン阻害
con孟ニ孟23VIUムニァイ%
1. Enzyme 1 3.日 1 1∞ 
2. Enzyme + A.A. 1 0.33 1 9 
3. Enzyme + A.A. + Filtrate 1 2.回 | 剖
4. (Enzyme+ A.A.) +Filtrate 1 2.73 1 78 
5. (Enzyme+Filtrate) +A.A. 1 2.77 1 79 
6. (A.A.+Filtrate)+Enzyme 1 2.871 82 
Enzyme : crude paste ; A.A. : final concn. 













































』 Inhibitor Fe+++1Q-1l Cu令 +1Q-~ Hg+ +IQ-~. - Activity Glu∞se 、 % % 。~~
Condition of Preincubtaion ~ 、 mg mg mg 
一~一
1. Enzyme 4.75 1∞ 4.90 1∞ 4.51 1∞ 
2. Enzyme + Metal 0.20 4.2 0.22 4.5 0.09 2.0 
3. Enzyme + Metal + Filtrate 1.20 25 0.40 8.2 0.20 4.4 
4. (Enzyme + Metal) + Filtrate 0.48 10 0.68 14 0.26 5.8 
5. (Enzyme + Filtrate) + Metal 3.44 72 0.55 11 0.13 2.9 
6. (Metal + Filtrate) +Enzyme 3.76 79 0.72 15 0.08 1.8 
第 5 • 
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Cysteine (mM/CC) 
A 
S育3図 システイ ンの阻 害抑制作用



































C. Sweet Potato (tuber) 
第4図 符汁首選括支の阻害抑制及び反応促
進効果
















































Filtrate of radish (daikon， Raphanus sativus L. var. acanthiformis MAKlNO) juice， 
heated at 1000C for 15 minutes， has a protecting effect upon sweet potatoβ-amylase 
from the inhibition by ascorbic acid and Fe+++， but it has little or no 巴ffectupon 
Cu + + and Hg+ + inhibition. 
Comparisons have been made between these effects and that of cysteine， which is 
known as a reactivator of s-amylase inhibit.. by ascorbic acid. Cysteine protects 
s-amylase from Hg+ + and Cu + +， but not from Fe+ + + inhibition. 
On the other hand， the filtrate mentioned above has some activating action upon 
sweet potato s剖 nylase.
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